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1 Cet  ouvrage  présente  en  44  tableaux,  cinq  siècles  d’histoire  navale  permettant  de
découvrir  quelques épisodes significatifs  parfois  peu connus du passé et  de l’histoire
proche de la Marine nationale. Les illustrations sont incontestablement attrayantes, en
particulier par la qualité de leur mise en scène. Les commentaires donnent toutes les
informations  nécessaires  à  la  compréhension  du  contexte  général  et  s’attachent  à
préciser tant les développements que les effets de sujets qui ne se limitent pas aux seuls
aspects  de  la  guerre  sur  mer :  grandes  explorations,  expéditions,  bâtiments
emblématiques de certaines périodes, projections de ces dernières années. D’une grande
clarté et d’un caractère pédagogique indéniable, ces pages d’histoire navale s’adressent à
un large public et éveilleront sans doute quelques vocations.
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